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เขตจงัหวดัภาคเหนือ จาํนวน 205 คน โดยวธิกีารสุม่
กลุ่มตวัอย่างแบบแบง่ชัน้  ตามขนาดของโรงเรยีน 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถาม
ประมาณค่า 5 ระดบั การวเิคราะหข์อ้มลูใชโ้ปรแกรม
คอมพวิเตอร ์สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ 
ค่าเฉลีย่ ความเบีย่งเบนมาตรฐาน วเิคราะหส์หสมัพนัธ์















ภาคเหนือ  อย่างมนียัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดย
เรียงลาํดบัคา่เฉลีย่จากมากไปน้อย ได้แก่ พฤติกรรมของ
ผู้บริหาร  พฤติกรรมของครู และการบริหารโรงเรียน  
ตามลาํดบั 
 4. ปัจจยัสมรรถนะประจําสายงานของผู้บริหาร  
ปัจจยัภาวะผู้ นําการเปลีย่นแปลง  ปัจจยัสมรรถนะประจํา
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  The purposes of this study were to study 
the effectiveness of Suksasongkhao school in the 
northern under the office bureau of special 
educational administration, correlation between 
factors and effectiveness of Suksasongkhao school 
in the northern under the office bureau of special 
educational administration, factors effecting 
effectiveness of Suksasongkhao school in the 
northern  under the office bureau of special 
educational administration and create a predictive 
equation effectiveness of Suksasongkhao school in 
the northern under the office bureau of special 
educational administration.  
The sample used in the study consisted of 
205 teachers in Suksasongkhao school in the 
northern under the office bureau of special 
educational administration. The instruments used for 
the data collecting was a checklist questionnaires 
and a five leveled rating scale questionnaire was 
divided into 2 episodes and included the factors 
affecting the effectiveness of schools, school 
effectiveness. Data were analyzed using the 
computer program. The statistics utilized in 
analyzing the data were mean, standard deviation, 
simple correlation,  multiple regression analysis and  
stepwise multiple regression analysis. The findings 
of the research indicate as follows: 
1. Effectiveness of Suksasongkhao school 
in the northern under the office bureau of special 
educational administration. Overall and specifically, 
were rated at a high level.   
2. Administrators’ behavior, Teachers’ 
behavior, and the school management of  
Suksasongkhao school in the northern under the 
office bureau of special educational administration. 
Correlation with effectiveness of Suksasongkhao 
school in the northern under the office bureau of 
special educational administration, were found 
significantly at .05 level. 
3. Administrators’ behavior (X2), Teachers’ 
behavior (X3), and the school management (X4). 
Effecting with effectiveness of Suksasongkhao 
school in the northern under the office bureau of 
special educational administration (Y), were found 
significantly at .05 level. 
4. Administrators’ competency (X21), the 
leadership change (X22), teachers’ competency (X33),  
school environment (X41), resources and educational 
technology (X43), and policy and practice (X44)  were 
the best predictors of the effectiveness of school 
under the office of special education administration 
(Y) with 76.1 percent that could be written in the 
form of follows equation is: 
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Or in the standard equation below.   
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ตามเป้าหมายหรอืประสทิธผิลนัน้ Hoy & Miskel [2]ได้
กาํหนดตวัชีว้ดัประสทิธผิลดงัน้ี 1) ความสามารถในการ
ปรบัตวั 2) ความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย 3) ความ 
สามารถในการบรูณาการ 4) การธาํรงรกัษาวฒันธรรม 
การทีอ่งคก์ารนัน้จะบรรลุประสทิธผิลนัน้ตอ้งมปีจัจยั 
ต่าง ๆ ทีม่าเกีย่วขอ้ง ซึง่ม ีFrench & Bell [3]; Hoy & 
Miskel [2]; Pendley [4]; Reid David & Perter [5]; 
Davis & Thomas [6]; Mann D.[7]; Gibson et al.[8];  
ปิตชิาย ตนัปิต ิ[9]; ญาณิศา บญุจติร ์[10] ไดศ้กึษา
ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อประสทิธผิลของโรงเรยีน  ผูว้จิยัได้
สงัเคราะหป์จัจยัทีส่ง่ผลต่อประสทิธผิลของโรงเรยีนจาก
นกัวชิาการขา้งตน้โดยสาํคญั ประกอบดว้ย 1) ปจัจยัดา้น


















ความสมัพนัธข์องกจิกรรมต่าง ๆ ในองคก์าร ใชอ้ทิธพิล
หรอืโน้มน้าวใหบุ้คลากรในองคก์ารปฏบิตัติาม เพื่อ
นําไปสูก่ารบรรลุเป้าหมายขององคก์าร [13]  ปจัจยัดา้น
คร ูถอืเป็นหวัใจสาํคญั เพราะถอืว่าครเูป็นทรพัยากรที่
สาํคญัทีส่ดุ มบีทบาทสาํคญัในการผลกัดนักระบวนการ
เรยีนรู ้การบวนการเรยีนการสอน กระบวนการนิเทศ 
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  การวจิยัครัง้น้ี ประชากรไดแ้ก่ ขา้ราชการครู
โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหภ์าคเหนือ สงักดัสาํนกั
บรหิารงานการศกึษาพเิศษ ปีการศกึษา 2556 จาํนวน 
445 คน  ไดก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน 205 คน  จากการ
กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามตารางของ Krejcie & 
Morgan [17] และนําไปกลุ่มสุม่แบบแบ่งชัน้ (Stratified 
Random Sampling) โดยใชข้นาดโรงเรยีนเป็นชัน้  
  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็น
แบบสอบถามม ี2 ตอน คอื ตอนที ่1 แบบสอบถาม
เกีย่วกบัประสทิธผิลของโรงเรยีนศกึษาสงเคราะหโ์ดย
อาศยัแนวคดิการบรรลุเป้าหมายหรอืประสทิธผิลของ 
Hoy & Miskel [25] 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นความสามารถ
ของโรงเรยีนในการปรบัตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม  
2) ความสามารถของโรงเรยีนในการบรรลุเป้าหมาย    
3) ความสามารถของโรงเรยีนในการบรูณาการ  
4) ความสามารถในการธาํรงรกัษาแบบแผนทาง
วฒันธรรม จาํนวน 48 ขอ้ และตอนที ่2 แบบสอบถาม
เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อประสทิธผิลของโรงเรยีนศกึษา
สงเคราะห ์ม ี3 ดา้น จาํนวน 44 ขอ้ ไดแ้ก่ 1) ปจัจยัดา้น
โรงเรยีน ม ี25 ขอ้ 2) ปจัจยัดา้นพฤตกิรรมของผูบ้รหิาร
ม ี7 ขอ้ 3) ปจัจยัดา้นพฤตกิรรมของคร ูม ี12 ขอ้
แบบสอบถามมลีกัษณะเป็นมาตราสว่นประมานค่า
(Rating Scale) 5 ระดบั โดยเรยีงจากมากทีส่ดุ มาก    
ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ดุ  
  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเกบ็
รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเองจากกลุ่มตวัอย่างทีก่าํหนด 
จาํนวน  205 ฉบบั ใชร้ะยะเวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
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เป็นเวลา 30 วนั ผูว้จิยัไดร้บัแบบสอบถามคนื จาํนวน 




















ภาคเหนือ  อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดย
เรยีงลาํดบัค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย ไดแ้ก่ พฤตกิรรมของ
ผูบ้รหิาร  พฤตกิรรมของคร ูและการบรหิารโรงเรยีน  
ตามลาํดบั 




ศกึษา และปจัจยันโยบายและการปฏบิตั ิ สามารถ
พยากรณ์ประสทิธผิลของโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์
ภาคเหนือ สงักดัสาํนกับรหิารการศกึษาพเิศษ (Y) มคี่า
อาํนาจพยากรณ์คดิเป็นรอ้ยละ 76.1 โดยสามารถเขยีน
เป็นสมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ ดงัน้ี 
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หรอืในรปูสมการคะแนนมาตรฐานดงัน้ี    
  





























การศกึษากบัหน่วยงานอื่น ในภาครฐั [16] สอดคลอ้งกบั
แนวคดิของ Mott [18] ไดส้รุปว่าการทีส่ถานศกึษาจะมี
ประสทิธผิลมากน้อยเพยีงใด พจิารณาไดจ้าก 
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สถานศกึษา สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปิตชิาย ตนัปิต ิ
[9] พบว่าประสทิธผิลของสถานศกึษาโดยรวมและราย
ดา้นอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สมบรูณ์ 
เพยีรพจิติร [19] ศกึษาประสทิธผิลของโรงเรยีน สงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 พบว่ามี
ประสทิธผิลอยู่ในระดบัมากทุกดา้น  











กบังานวจิยัของ อาํนวย เหมิขนุทด [20] พบว่า การ
ดาํเนินงานตามมาตรฐานวชิาชพีครกูบัประสทิธผิลของ
วทิยาลยัเทคนิค ทัง้โดยรวมและทุกรายดา้น มี




กนัทางบวก อยู่ในระดบัปานกลาง วลิดัดา เรอืงศร ี[22] 
พบว่า พฤตกิรรมผูนํ้าของผูบ้รหิารโรงเรยีนกฬีา โดยรวม 
และรายดา้น ทุกดา้นมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบั
ประสทิธผิลของโรงเรยีนกฬีาอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ














สาํหรบัเดก็ดอ้ยโอกาส โดยเขา้ไปมสีว่นร่วม สง่เสรมิ 






การสอนอย่างมคีุณภาพ [16] สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
Barber [24] ทีศ่กึษาวจิยัระบบโรงเรยีนในประเทศ
สมาชกิ OECD พบว่า ปจัจยัสาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบ
คุณภาพของโรงเรยีน 3 ประการ ไดแ้ก่ การคดัคนที่
เหมาะสมเขา้มาเป็นคร ูการพฒันาใหเ้ป็นผูส้อนทีม่ี
ประสทิธภิาพ และการประกนัระบบการเรยีนการสอนทีด่ี
ทีส่ดุสาํหรบันกัเรยีน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Hoy & 
Miskel [25]สรุปว่า พฤตกิรรมการบรหิารของผูนํ้าดา้น
การเป็นผูนํ้าและการตดิต่อสือ่สารมคีวามสมัพนัธก์บั
ประสทิธผิลองคก์าร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธวชั        
กรุดมณี [26] พบว่า ภาวะผูนํ้าองคก์ารมคีวามสมัพนัธ์
กบัประสทิธผิลองคก์ารและเป็นตวัแปรสาํคญัทีส่ามารถ
ทาํนายประสทิธผิลองคก์าร สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ 
Steers [11] สรุปว่า โครงสรา้งองคก์ารเป็นปจัจยัทีส่ง่ผล
ต่อประสทิธผิลองคก์าร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสทุธิ
พงศ ์ยงคก์มล [27] พบว่า ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อประสทิธผิล
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 4. จากผลการวจิยัพบว่า พฤตกิรรมของ
















ผูด้อ้ยโอกาส [16] สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภารด ี      









งาน ลกัษณะผูร้บับรกิาร เทคโนโลย ีและวฒันธรรม
องคก์าร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ งามตา ธานีวรรณ 
[29] พบว่า ปจัจยัดา้นภาวะผูนํ้า ดา้นแรงจงูใจ ดา้นการ
สือ่สาร สามารถพยากรณ์ประสทิธผิลโรงเรยีนสงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษายโสธร สอดคลอ้งกบั




















 3. ดา้นพฤตกิรรมของคร ูผูบ้รหิารควร
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